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ISI: 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendidikan, kesehatan, 
fertilitas, dan pernikahan dini terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di 
Provinsi Jawa Timur mulai tahun 2005 hingga 2013. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode regresi data panel dengan pendekatan estimasi 
Fixed Effect Model (FEM). Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan 
variabel bebas signifikan mempengaruhi variabel terikat. Selanjutnya, secara 
parsial pendidikan dan kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan 
fertilitas dan pernikahan dini berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah 
penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2013. 
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TITLE : 
IMPACT OF EDUCATION, HEALTH, FERTILITY, AND EARLY 
MARRIAGE ON POOR POPULATION OF EAST JAVA PROVINCE 
 
TITLE: 
This research is aim to analyze the impact of education, health, fertility, and early 
marriage on the number of poor population in district/city in East Java Province 
start 2005 to 2013 . The method that used for this research is panel data 
regression model with estimation method Fixed Effect Model (FEM).Analysis 
result, showed that simultaneous independent variables significant affect the 
dependent variable. Then, partially,  education and health has negative impact 
and significant, besides fertility and early  marriage  have positive impact and 
significant on the number of poor population  in district/city at East Java 
Province in 2005-2013. 
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